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Belchite: from Francoist Symbol to Cultural Heritage. 
Past, Present and Future of a Locality Marked by the 
Spanish Civil War 
The ruins of Belchite are, together with the Alcázar of Toledo, and the 





which was of great strategic importance due to its proximity to the 
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Belchite: da simbolo franchista a risorsa patrimoniale. 
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ͨĞůĐŚŝƚĞƉŽĚƌĄ ƐĞƌ ƐƵƉĞƌĂĚŽĞŶĚĞƐƚƌƵĐĐŝſŶʹ'ƵĞƌŶŝĐĂͲ͕ ĞŶƟĞŵƉŽĚĞ ƐŝƟŽʹKǀŝĞĚŽͲ͕ ĞŶ ĐƌƵĞůĚĂĚǇ ƌĞĮŶĂŵŝĞŶƚŽ
ĚĞůĂŚŽƌĚĂĂůƉŽƐĞĞƌůŽʹdĞƌƵĞůͲ͕ƉĞƌŽĚĞƚŽĚŽĞƐŽũƵŶƚŽ͕ĚĞƚŽĚŽĞƐƚŽ͕ĂůŐŽƟĞŶĞĞůĐŚŝƚĞ͘ĞůĐŚŝƚĞĞƐƌƵŶĞƚĞƉŽƌĞů
ĞŶĞŵŝŐŽ͕ĞƐ,ƵĞƐĐĂĞŶƉŽĚĞƌĚĞůŽƐŵĂƌǆŝƐƚĂƐ͕ĞůĐŚŝƚĞĞƐ͕ĞŶĮŶ͕ƐşŶƚĞƐŝƐĚĞŶƵĞƐƚƌŽƐŚĞƌŽşƐŵŽƐͩϯϬ͘
dƵƩĂǀŝĂ͕ ů Ă͛ƐƉĞƩŽĚĞůůĞ ƌŽǀŝŶĞĚŝĞůĐŚŝƚĞŽŐŐŝğ ŝůƉƌŽĚŽƩŽĚŝƵŶƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƐŵĂŶƚĞůůĂŵĞŶƚŽ
ƐŝƐƚĞŵĂƟĐŽ Ğ ĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞ͕ ƉĂƌƟĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ ŝŶ ĂůĐƵŶŝ ĐĂƐŝ ;ŝů ^ĞŵŝŶĂƌŝŽ ŵŝŶŽƌĞ Ğ ŝů
ŽŶƐŝŐůŝŽĐŽŵƵŶĂůĞͿ͕ƉŽŝĐŚĠƉĞƌĂŶŶŝůĞƌŽǀŝŶĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞůĂĐĂǀĂĚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞĚĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƉĞƌůĂ
ŶƵŽǀĂĐŝƩă͘
/ŶĨĂƫ͕ ĚŽƉŽ ůĂ ĮŶĞ ĚĞůůĂ ŐƵĞƌƌĂ ůĞ ƌŽǀŝŶĞ ĨƵƌŽŶŽ ĂďŝƚĂƚĞ ƉĞƌ ĂůŵĞŶŽ ĚƵĞ ĚĞĐĞŶŶŝ͕ ƉŽŝĐŚĠ ŝů
ƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶƵŽǀĂĐŝƩă ĨƵŵŽůƚŽ ůĞŶƚŽ͖ƋƵŝŶĚŝĮŶŽĂůů͛ŝŶŝǌŝŽĚĞŐůŝ ĂŶŶŝ ^ĞƐƐĂŶƚĂ






























>ĂŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟĚĂƉĂƌƚĞĚĞůŐŽǀĞƌŶŽĚ ͛ƌĂŐŽŶĂŶŽŶŚĂ ĨĞƌŵĂƚŽ ů͛ƵƐŽƚƵƌŝƐƟĐŽĚĞůůĂ
ǀĞĐĐŚŝĂ ĞůĐŚŝƚĞ͖ ƉĞƌ ƋƵĞƐƚŽŵŽƟǀŽ ŝů ŽŶƐŝŐůŝŽ ĐŽŵƵŶĂůĞ͕ ŶĞůŵĂƌǌŽ ϮϬϭϯ͕ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ĞǀŝƚĂƌĞ ŝů
ĚĞŐƌĂĚŽĚĞůůĞƌŽǀŝŶĞ33͕ŚĂĐŝƌĐŽŶĚĂƚŽůĂĐŝƩăĐŽŶƵŶĂƌĞĐŝŶǌŝŽŶĞĂůĮŶĞĚŝŝŵƉĞĚŝƌĞǀŝƐŝƚĞŝŶĐŽŶƚƌŽůůĂƚĞ͕
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂŶĚŽƵŶƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝŐƵŝĚĂƚƵƌŝƐƟĐĂĞĨĂĐĞŶĚŽƉĂŐĂƌĞů͛ŝŶŐƌĞƐƐŽ͘
KŐŐŝ ůĞ ƌŽǀŝŶĞĚĞůůĂ ĐŝƩăǀĞĐĐŚŝĂ ƐŽŶŽĚŝǀĞŶƚĂƚĞƵŶ ůƵŽŐŽĚŝŵĞŵŽƌŝĂŵŽůƚŽ ĨƌĞƋƵĞŶƚĂƚŽ͕ ĐŚĞ
ĂƩƌĂĞƵŶŶƵŵĞƌŽĐŽŶƐŝĚĞƌĞǀŽůĞĚŝƚƵƌŝƐƟʹƋƵĂƐŝϭϰ͘ϬϬϬǀŝƐŝƚĞŶĞůϮϬϭϰʹĐŚĞĂƌƌŝǀĂŶŽŝŶĐŝƩăƉĞƌ
ǀĞĚĞƌĞ ŝŶ ƉƌŝŵĂƉĞƌƐŽŶĂ ůĞ ƚƌĂĐĐĞĚĞůůĂ ŐƵĞƌƌĂ ĐŝǀŝůĞ ƐƉĂŐŶŽůĂ͕ ƵŶĂƉƌĞǌŝŽƐĂ ƐĞƌŝĞ Ěŝ ĂƌĐŚŝƚĞƩƵƌĞ






















ƐĞƉŽůƚƵƌĂ Ěŝ &ƌĂŶĐŽ ŶĞůůĂ sĂůůĞ ĚĞ ůŽƐ ĂşĚŽƐ͕ ů Ă͛ůƚƌŽ ŐƌĂŶĚĞ ŵŽŶƵŵĞŶƚŽ ĐŽŵŵĞŵŽƌĂƟǀŽ ĚĞůůĂ
ĚŝƩĂƚƵƌĂ͕ŝŶĂƵŐƵƌĂƚŽŶĞůϭϵϱϵϯϲ͘
ĞůĐŚŝƚĞĐŽŵĞƵŶ͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă͗ƵŶĂƉŽƌƚĂƐƵůƉĂƐƐĂƚŽ͕ĐŽŶƵŶĂƉƌŽŝĞǌŝŽŶĞƉĞƌŝůĨƵƚƵƌŽ
ƩƵĂůŵĞŶƚĞĞůĐŚŝƚĞŚĂƵŶĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĚŝ ĐŝƌĐĂϭ͘ϲϬϬĂďŝƚĂŶƟĞ ůĂ ƐƵĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞğ ƐŝŵŝůĞĂ
ŵŽůƚĞĐŝƩăĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂ^ƉĂŐŶĂ͕ŝŶĐƵŝůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĐŽŶƟŶƵĂĂĚĞĐůŝŶĂƌĞĞƐĞŵďƌĂĚĞƐƟŶĂƚĂĂ
ƐĐŽŵƉĂƌŝƌĞ͕ƋƵĞůůĂĐŚĞǀŝĞŶĞŽŐŐŝĐŚŝĂŵĂƚĂͨůĂƐƉĂŹĂǀĂĐşĂͩ37͘












ĂůƉƵŶƚŽĚŝ ǀŝƐƚĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ͕ĞůĐŚŝƚĞğƋƵĂůĐŽƐĂĚŝƉŝƶ ĐŚĞƵŶ ŝŶƐŝĞŵĞĚŝ ƌŽǀŝŶĞĚŝ ŐƵĞƌƌĂ









/ŶŽůƚƌĞ͕ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĐƵůƚƵƌĂůĞĞ ůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ůĞŐĂůĞĚĞůŶƵŽǀŽĞůĐŚŝƚĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĂŵƉůŝĂƟ͘ 










































ÝÄÊòϮϬϭϴͲ:͘ÝÄÊò͕Tratar la historia en serio͕ŝŶͨŝŶĨŽ>ŝďƌĞ»,ϭϮĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴ͕Ɛ͘Ɖ͕͘ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĨŽůŝďƌĞ͘ĞƐͬ
ŶŽƟĐŝĂƐͬůƵĐĞƐͺƌŽũĂƐͬϮϬϭϴͬϭϬͬϭϰͬƚƌĂƚĂƌͺŚŝƐƚŽƌŝĂͺƐĞƌŝŽͺϴϳϲϬϱͺϭϭϮϭ͘Śƚŵů;ƵůƟŵŽĂĐĐĞƐƐŽϱƐĞƩĞŵďƌĞϮϬϭϴͿ
ÝãÄϮϬϭϳ Ͳ͘ÝãÄ«ÊÙÙÊ͕ :ŽƐĞƉZŽĐĂƌŽů͗ĚŝďƵũŽƐƉĂƌĂ ůĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞZĞŐŝŽŶĞƐĞǀĂƐƚĂĚĂƐĚĞƐĚĞĞů
ĂŵƉĂŵĞŶƚŽĚĞWĞŶĂĚŽƐĚĞĞůĐŚŝƚ͕ŝŶͨ,ĞƌΘDƵƐ͘,ĞƌŝƚĂŐĞΘDƵƐĞŽŐƌĂƉŚǇ»͕ϮϬϭϳ͕ϭϴ͕ƉƉ͘ϮϯͲϰϬ͘
®ÌÄϭϵϰϯͲ&͘ ®ÌÄ͕WƵĞďůŽƐĚĞƌĂŐſŶĚĞǀĂƐƚĂĚŽƐƉŽƌůĂŐƵĞƌƌĂ͕,ƵĞĐŽŐƌĂďĂĚŽƌƚĞ͕ŝůďĂŽϭϵϰϯ͘
®Ä͕½½Ä¦ç®͕Ù«®½½ϮϬϭϴ Ͳ :͘®Äz¦Ê͕'͘½½Ä¦ç®͕͘Ù«®½½ ;ĂĐƵƌĂĚŝͿ͕ůǀŝĞũŽĞůĐŚŝƚĞ͘>ĂĂŐŽŶşĂĚĞƵŶ
pueblo͕'ŽďŝĞƌŶŽĚĞƌĂŐſŶ͕ĂƌĂŐŽǌĂϮϬϭϴ͘
&®Ù®ÝÝϭϵϵϰͲ<͘&®Ù®ÝÝ;ĂĐƵƌĂĚŝͿ͕ŐŽŶŝĞƌŵĂŶŶ͗ĚŝĞ<ĂŝƐĞƌͲtŝůͲŚĞůŵͲ'ĞĚćĐŚƚŶŝƐͲ<ŝƌĐŚĞ͕ƌŶƐƚΘ^ŽŚŶ͕ĞƌůŝŶϭϵϵϰ͘
&çÙϮϬϭϬ Ͳ͘ &çÙ͕KƌĂĚŽƵƌͲƐƵƌͲ'ůĂŶĞĞƚ ůĞĞŶƚƌĞĚĞ ůĂŵĠŵŽŝƌĞ ;,ĂƵƚĞͲsŝĞŶŶĞͬ&ƌĂŶĐĞͿ͕ ŝŶͨsĂůĞƵƌƐhŶŝǀĞƌƐĞůůĞƐ͘
sĂůĞƵƌƐ ůŽĐĂůĞƐ͘WŽƵƌƋƵŝ͕ƉŽƵƌƋƵŽŝƵŶ ƐŝƚĞĞƐƚͲŝůŐƌĂŶĚ͍͕ŽůůŽƋƵĞ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů /KDK^&ƌĂŶĐĞ͕ ;WĂƌŝŐŝ͕ϭϱͲϭϲŽƩŽďƌĞ
ϮϬϬϵͿ͕/KDK^&ƌĂŶĐĞ͕WĂƌŝƐϮϬϭϬ͕ƉƉ͘ϭϯϯͲϭϯϵ͘
Belchite: da simbolo franchista
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&ÙÄÄþϭϵϯϴͲt͘&ÙÄÄþ&½ÊÙþ͕La ruta de guerra͕ŝŶͨ»;^ĞǀŝůůĂͿ͕ϯϬƐĞƩĞŵďƌĞϭϵϯϴ͕ƉƉ͘ϯͲϲ͘















D®«ÊÄÄç ϮϬϭϳ Ͳ ^͘ D®«ÊÄÄç͕ ͨFue ayerͩ͘ ĞůĐŚŝƚĞ͗ ƵŶ ƉƵĞďůŽ ĨƌĞŶƚĞ Ă ůĂ ĐƵĞƐƟſŶ ĚĞů ƉĂƐĂĚŽ͕ WƌĞŶƐĂƐ ĚĞ ůĂ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞĂƌĂŐŽǌĂ͕ĂƌĂŐŽǌĂϮϬϭϳ͘
DÊ½®ÄÊϮϬϭϲͲ^͘DÊ½®ÄÊ͕>ĂƐƉĂŹĂǀĂĐşĂ͘sŝĂũĞƉŽƌƵŶƉĂşƐƋƵĞŶƵŶĐĂĨƵĞ͕dƵƌŶĞƌ͕ DĂĚƌŝĚϮϬϭϲ͘




WÙþϮϬϭϯ Ͳ Z͘ WÙþ͕ >Ă ĂŐŽŶşĂĚĞĞůĐŚŝƚĞ͘ ů ƉƵĞďůŽ ĂďĂŶĚŽŶĂĚŽ ƚƌĂƐ ůĂ'ƵĞƌƌĂŝǀŝů ƐĞĚĞƐŵŽƌŽŶĂƉŽƌ ůĂ ĨĂůƚĂĚĞ
ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĐŽŶƐŽůŝĚĂƌůŽ͕ŝŶͨ͕ͩϮϲŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϯ͕Ɛ͘Ɖ͕͘ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂďĐ͘ĞƐͬůŽĐĂůͲĂƌĂŐŽŶͬϮϬϭϯϬϭϮϲͬĂďĐŝͲŚŝƐƚŽƌŝĐŽͲ
ƉƵĞďůŽͲďĞůĐŚŝƚĞͲĂŐŽŶŝǌĂͲϮϬϭϯϬϭϮϰϭϳϯϱ͘Śƚŵů;ƵůƟŵŽĂĐĐĞƐƐŽϭϱŽƩŽďƌĞϮϬϭϴͿ͘
^Ä«þϭϵϯϴĂͲD͘^Ä«þ½ÙÊ͕hŶŶƵĞǀŽĞůĐŚŝƚĞƐŽďƌĞůĂƐƌƵŝŶĂƐŐůŽƌŝŽƐĂƐ͕ŝŶͨͩ;^ĞǀŝůůĂͿ͕ϭϭŵĂŐŐŝŽϭϵϯϴ͕Ɖ͘ϳ͘
^Ä«þϭϵϯϴďͲD͘^Ä«þ½ÙÊ͕hŶŶƵĞǀŽĞůĐŚŝƚĞ͕ĚĞƚƌĂǌĂĚŽĂůĞŐƌĞǇĚĞƉƵƌŽĞƐƟůŽĂƌĂŐŽŶĠƐ͕ǀĂůĞƌŽƐŽǇĨƵĞƌƚĞ͕ŝŶ
ͨůşĂĚĞWĂůĞŶĐŝĂ͕ͩϭϭŵĂŐŐŝŽĚĞϭϵϯϴ͕Ɛ͘Ɖ͘
d®ÙϮϬϬϲͲ&͘ d®Ùç½͕ ĞůĐŚŝƚĞǇůĂůşŶĞĂĚĞůďƌŽ͕ŝŶ&ÊÙ½½͕^®ÊϮϬϬϲ͕ƉƉ͘ϲϯͲϲϱ͘
sþØçþϮϬϭϬͲD͘sþØçþÝãÊÙ¦͕ĞůĐŚŝƚĞ͗ƵŶŶƵĞǀŽƉƵĞďůŽŶĂĐŝĚŽĂůĂƐŽŵďƌĂĚĞƵŶĂƐŐůŽƌŝŽƐĂƐƌƵŝŶĂƐ͕ in:͘®Ä
z¦Ê͕:͘>͘KÄ'ÊÄþ½þ;ĂĐƵƌĂĚŝͿ͕ŽŵĂƌĐĂĚĞĂŵƉŽĚĞĞůĐŚŝƚĞ͕ŝƉƵƚĂĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞƌĂŐſŶ͕ĂƌĂŐŽǌĂϮϬϭϬ͕ƉƉ͘
ϮϰϭͲϮϰϴ͘
s®¹ÊͲZÊÝϮϬϭϭͲ͘s®¹ÊͲZÊÝ͕ZĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŶŐ^ƉĂŝŶ͘ƵůƚƵƌĂůŚĞƌŝƚĂŐĞĂŶĚDĞŵŽƌǇĂŌĞƌŝǀŝůtĂƌ͕^ƵƐƐĞǆĐĂĚĞŵŝĐ
WƌĞƐƐ͕ĂƐƚďŽƵƌŶĞϮϬϭϭ͘
